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Anna Tabaki, "Historiographie et identité nationale dans le sud-est de l'Europe 
(XVIIIe siècle-début du XIXe). Antiquité et Byzance dans l'exemple grec", Etudes 
Balkaniques, 4(2007), α 87-96. Και στο ηλεκτρονικό περιοδικό Cromohs, 13 (2008): I-
9, <URL: http://www.cromohs.unifi.it/l3_2008/tabaki_html >. 
Γιώργος Τόλιας, "Από την Ελλάδα στη Βενετία. Οι Έλληνες και οι χαρτογραφικές 
τεχνολογίες της Αναγέννησης", Πληροφορίες για την τεχνολογία στις βενετοκρατούμενες πε­
ριοχές, Πρακτικά ημερίδας (Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2005), Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς / Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 
Αθήνα 2007, σ. 89-98. 
—, Ιστορία της χαρτογραφίας του ελληνικού χώρου, 1420-1800. Χάρτες της Συλλογής 
Μαργαρίτας Σαμούρκα, ΙΝΕ/ΕΙΕ-104, Αθήνα 2008, 540 σελ.+350 χάρτες. 
— , Χάρτες και ιστορίες. Ελληνικές τοπογραφίες της Αναγέννησης και των Φώτων, εκδό­
σεις Ζήτη, θεσσαλονίκη, 2008, 256 σελ. 
— "Γύρω από έναν στίχο του Βιργίλιου. Η Σύρος στα νησολόγια, 15ος-17ος αιώ­
νας", Σύρος και Ερμούπολη. Συμβολές στην ιστορία του νησιού, Ι5ος-20ός αι., επιμέλεια: Χρι­
στίνα Αγριαντώνη, Δημήτρης Δημητρόπουλος, ΙΝΕ/ΕΙΕ-ΙΟΙ, Αθήνα 2008, σ. 15-37. 
— , "Manafasia-Movoßaoia-Menefse-Malvasia", Μονεμβάσιος οίνος -μονοβας(ι)ά -
Malvasia, επιμέλεια: Ηλίας Αναγνωστάκης, ΙΒΕ/ΕΙΕ, Διεθνή Συμπόσια 17, Αθήνα 2008, 
σ. 297-307. 
George Tolias, "National Heritage and Greek Revival: bannis Gennadios on the 
Expatriated Antiquities", A Singular Antiquity: Archaeology and Hellenic Identity in 
Twentieth-Century Greece, edited by Dimitris Damaskos and Dimitris Plantzos, Mouseio 
Benaki 3rd Supplement, Αθήνα 2008, σ. 55-65. 
—, "La Méditerranée et ses représentations", La Méditerrannée au temps du monde, 
Rencontres d'Averroès 14, sous la direction de Thierry Fabre, éditions Parenthèses, Μασσαλία 
2008, σ. 43-47. 
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—, "Les interlocuteurs grecs de Joseph Reinach ( 1878)", Les frères Reinach. Colloque ^™~ 
réuni les 22 et 23 juin 2007 à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (palais de l'Institut 
de France), édité par Sophie Basch, Michel Espagne et Jean Leclant. AIBL - diffusion De 
Boccard, Παρίσι 2008, σ. 309-322. 
Σάββας Τσιλένης, "Το κτήριο", Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1958-2008, Ίδρυση-πορεία-
προοπτικές, επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα 2008, ο. 52-65. 
— , "Η Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα μέσα από την τρέχουσα βιβλιογραφία", 
Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής, Η Κινσιέρνα, περιοδικό λόγου και τέχνης, 14 
(Δεκέμβρης 2008), σ. 159-174. 
Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, Α Κ. Βυζάντιος και "Βαβυλωνία". Ερμηνευτικές δοκιμές και μαρ­
τύρια βίου, Τετράδια Εργασίας 20, INE/EIE, Αθήνα 2008, 116 σελ. 
Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, "Η Ιστορία των Επιχειρήσεων. Γενικευτικές ανα­
γωγές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες", Μνήμων, 28 (2006-2007), σ. 241-266. 
— , "Από την κορινθιακή σταφίδα στις ελιές Καλαμών: προϊόντα της Μεσογείου με το­
πική διάσταση", "Ο δε τόπος... ελαιοφόρος". Η παρουσία της ελιάς στην Πελοπόννησο, επι­
μέλεια: Ελένη Μπενέκη, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2007, σ. 133-145. 
— , "Σύρος, το Λίβερπουλ της Ελλάδος". Συγκρότηση και ανάπτυξη δύο εμπορικών 
λιμανιών του 19ου αιώνα, Σύρος και Ερμούπολη. Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 15ος-
20ός αι., ΙΝΕ/ΕΙΕ-ΙΟΙ, Αθήνα 2008, σ. 135-141. 
— , "Στα όρια κερδοσκοπίας και διαφθοράς στο ελληνικό κράτος τον 19ο αιώνα", 
Griechische Kultur in Südosteuropa in der Neuzeit, επιμέλεια: Maria A. Stassinopoulou, I. 
Zelepos, OAW, Βιέννη 2008, σ. 229-242. 
— (επιμέλεια), Ελληνική Ραπτική με υπογραφή. Οικογένεια ίιαννέτου (1907-2007), 
Αθήνα 2008. 
Maria Cristina Chatziioannou, "Dal filellenismo all'idea di Europa", Dalla Giovine 
Europa alla Grande Europa, επιμέλεια: Francesco Guida, Carocci, Ρώμη 2007, σ. 243-249. 
— (βιβλιοκρισία), "Carmel Vassallo and Michelo DAngelo (eds.), Anglo-Saxons in 
the Mediterranean: Commerce, Politics and Ideas (XVII-XX Centuries), Malta University Press 
2007,236 p.", International journal of Maritime History, XIX/ 2 (2007), σ. 445. 
— , "Relations between the State and the Private sphere: speculation and corruption 
in nineteenth-century Greece", Mediterranean Historical Review, 23/1 (2008), σ. 1-14. 
Μάριος Χατζόπουλος (μετάφραση), Janet Coleman, Αρχαία ελληνικά, νεωτερικά και 
μετανεωτερικά στοιχεία του πολιτικού συν-αγωνισμού. Οι δυνατότητες της δημοκρατικής ανο-
χήςΙAncient Greek, modern and post-modern agonisms. The possibilities for democratic 
toleration. Ετήσια διάλεξη Κ. Θ. Δημαρά 2007, INE/ EIE, Αθήνα 2008, 136 σελ. 
— , "Ο Μύθος της ανακατάληψης της Κωνσταντινούπολης και η σημασία του για 
τον ελληνικό εθνικισμό", ηλεκτρονική δημοσίευση στην ιστοσελίδα του διεθνούς διδα­
κτορικού προγράμματος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (UADPhilEcon), <http:/www.econ.uoa.gr/UA/files/1491873710.pdf> (Ι Δε­
κεμβρίου 2008). 
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Ανακοινώσεις Ερευνητών του INE 
Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, "Το λανθάνον 'Θείον Νόμιμον' της μονής Γω­
νιάς. Μία υπόθεση", ανακοίνωση στην Ημερίδα της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρεί­
ας και του INE/EIE (Αθήνα, EIE, 17 Απριλίου 2008). 
— , "Τα μυστικά της θάλασσας... λύνονται στη στεριά. Κωνσταντινούπολη 1667-
1672", ανακοίνωση στην Ημερίδα: Μνήμη Δημητρίου [κόφα. Θάλασσα - Εμπόριο - Συ­
ναλλαγές που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ελληνική Ιστορική 
Εταιρεία (Αθήνα, 8 Μαΐου 2008). 
—, "Από τη Δύση στην Ανατολή: Βυζαντινών κειμένων τύχες", ανακοίνωση στη ΙΑ'Συ­
νάντηση Ιστορικών του Δικαίου, που οργάνωσε ο Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής 
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 23-25 Οκτωβρίου 2008). 
—, "Χειρόγραφες πηγές για την ιστορία της μεταβυζαντινής και νεοελληνικής κοι­
νωνίας", ανακοίνωση στην Ημερίδα: Η δε γραφή μένει, που οργανώθηκε από την Ελλη­
νική Παλαιογραφική Εταιρεία και το INE/EIE (Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2008). 
Ιόλη Βιγγοπούλου, "Καταλύματα και συνδείπνηση στους δρόμους των περιηγη­
τών (15ος-16ος αιώνας)", ανακοίνωση στο διεθνές Συμπόσιο που διοργάνωσε το 
ΙΒΕ/ΕΙΕ με θέμα: Ταβέρνες και Πανδοχεία στον χώρο της Μεσογείου κατά τον όψιμο Μεσαί­
ωνα (12ος-16ος αι.) (Αθήνα, EIE, 12-14 Απριλίου 2008). 
Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Μαρτυρίες για τον πληθυσμό της Νάξου (16ος-
αρχές 19ου αιώνα)", ανακοίνωση στο Δ' Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Η Νάξος δια μέ­
σου των αιώνων (Κωμιακή Νάξου, 5 Σεπτεμβρίου 2008). 
— , "Ο σαράφης του Αλή πασά στην Κωνσταντινούπολη, 1813-1814: οικονομικές 
δοσοληψίες και συναλλαγές", ανακοίνωση στο διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοι­
νωνικής Ιστορίας με θέμα: Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες, που διοργανώ­
θηκε από το Ηλεκτρονικό Δελτίο Οικονομικής Ιστορίας (ΗΔΟΙΣΤΟ) (Ρέθυμνο, 11 Δε­
κεμβρίου 2008). 
Ευγενία Δρακοπούλου, "Remarques sur la peinture post-byzantine dans l'espace 
balkanique. Relations gréco-bulgares", ανακοίνωση στο Συμπόσιο με θέμα: Ελληνο-βουλ-
γαρικές σχέσεις την εποχή της διαμόρφωσης των εθνικών ταυτοτήτων Ι Relations gréco-
bulgares à l'ère de la formation des identités nationales, που οργανώθηκε από το INE/EIE 
(Αθήνα, EIE, 2-3 Οκτωβρίου 2008). 
Γιούλη Ευαγγέλου, "Η ανάδυση ενός νέου 'τακτικού' του Πατριαρχείου Κωνστα­
ντινουπόλεως μέσα από κατάστιχο εισφορών του 1768", ανακοίνωση στη ΙΑ ' Συνάντη­
ση Ιστορίας του Δικαίου που οργάνωσε ο τομέας Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχο­
λής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 23-25 Οκτωβρίου 2008). 
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Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "Η παρακαταθήκη των πολιτικών ιδεών. Ριζοσπα­
στισμός και δημοκρατία στα Βαλκάνια", εισήγηση στην εκδήλωση 0 "σημερινός" Ρήγας 
Βελεστινλής (με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννηση του), Megaron Plus, Μέγαρο Μου­
σικής Αθηνών (Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2008). 
— , "Η έρευνα του νέου ελληνισμού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών", διάλεξη σε κοι­
νή εκδήλωση του Ιδρύματος Εθνικο-απελευθερωτικού Αγώνα και Συμβουλίου Ιοιορικής 
Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ (Λευκωσία, 31 Ιανουαρίου 2008). 
—, "Από τον Διαφωτισμό οτον Αγώνα της Ανεξαρτησίας: η παράμετρος των πολιτικών 
ιδεών", εισήγηση στο πλαίσιο του κύκλου μαθημάτων Ελληνική Ισιορία: Μέθοδος και προβλη-
ματιομοί, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Στοάς του Βιβλίου (Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008). 
—, "Adamantios Korais and the Dilemmas of Liberal Nationalism", διάλεξη, Modern 
Greek Lecture Series, Faculty of Modern and Medieval Languages-Faculty of Classics, 
University of Cambridge (6 Μαρτίου 2008). 
— , ' Ό ι παραινέσεις προς την εξουσία στην Ορθόδοξη παράδοση", διάλεξη στην 
Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (Κολυμπάρι Χανίων, 16 Μαρτίου 2008). 
—, "La violence comme méchanisme de la construction de l'État", εισήγηση στο πλαί­
σιο του Séminaire: Violence et formation d'Etat dans le Sud-Est européen: te cos grec, XlXe-
XXe siècles, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Παρίσι, 25 Μαρτίου 2008). 
— , "Processes in Global and Imperial History: A Critical Commentary", εισήγηση 
στο Workshop in honour of Diogo R. Curto Orb and Sceptre: Global and Imperial Histories, 
European University Institute (Φλωρεντία, 15 Μαΐου 2008). 
Γιάννης Κουμπουρλής, "Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της διαμόρφωσης του 
ελληνικού εθνικού αφηγήματος", ανακοίνωση-συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με 
θέμα: Εθνική ιστορία και εθνικές ιστορίες. Μια διαδικασία δημιουργίας ταυτοτήτων που διε­
ξήχθη στο πλαίσιο του Επιστημονικού Συνεδρίου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαί­
δευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: Κοινωνικές 
Ανισότητες και Εκπαίδευση (Αλεξανδρούπολη, 28-30 Μαρτίου 2008). 
— , "Augustin Thierry et Thellénisation' de l'Empire byzantin: les historiens grecs et 
l'école libérale Française", ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, που διορ­
γάνωσε η École française d'Athènes, με θέμα: La présence de Byzance dans l'Europe du 
Sud-Est aux époques moderne et contemporaine (Αθήνα, 22-24 Σεπτεμβρίου 2008). 
— , "Les Bulgares dans les premiers textes de C. Paparrigopoulos et de Sp. 
Zambélios", ανακοίνωση στο Συμπόσιο Ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις την εποχή της διαμόρ­
φωσης των εθνικών ταυτοτήτων Ι Relations gréco-bulgares à l'ère de la formation des identités 
nationales, που οργανώθηκε από το INE/EIE (Αθήνα, EIE, 2-3 Οκτωβρίου 2008). 
—, "Μεθοδολογικά ζητήματα σε μια έρευνα πάνω στην ιστορία του ελληνικού κοινωνι­
κοπολιτικού στοχασμού: μείζονες και ελάσσονες στοχαστές, πνευματικά δάνεια και αντιδά­
νεια και η έννοια της 'επιστημονικής κοινότητας'", ανακοίνωση στο 15ο Πανελλήνιο Μετα­
πτυχιακό Συνέδριο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: Ζη­
τήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες (Ρέθυμνο, 3-6 Οκτωβρίου 2008). 
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^ Γιώργος Κουτζακιώτης, "Les Cyclades au XVIIe siècle. Une entreprise de la course 
chrétienne dans l'Empire ottoman", ανακοίνωση στο διεθνές Συνέδριο, που οργάνωσε 
το Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, με θέμα: Des marges aux 
frontières. Les îles méditerranéennes, enjeux de conquêtes et de souverainetés, Université de 
Nice Sophia-Antipolis (Nice, 25-26 Απριλίου 2008). 
Φλορίν Μαρινέσκου, "H μονή Πρέτσιστα του Γαλατζίου, μετόχι της μονής Βατο-
παιδίου" (πρόδρομη παρουσίαση στα Ρουμανικά), ανακοίνωση στο Συνέδριο Ιστορίας 
που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Γαλατζίου (Γαλάτζι, Ρουμανία, 7-9 Μαΐου 2008). 
— , "Η μονή Μύρα, κτητορία της οικογένειας Καντεμίρ, μετόχι της μονής Βατοπαι-
δίου" (στα Ρουμανικά), ανακοίνωση στο διεθνές Συνέδριο Ιστορίας με θέμα: Οι Καντε­
μίρ, μία πασίγνωστη οικογένεια κατά τον 17ο και 18ο αιώνα (Κισινάου, Μολδαβία, 28-29 Νο­
εμβρίου 2008). 
Σοφία Ματθαίου, "The perception of the Bulgarians by Stephanos Koumanoudis 
(1818-1899). Convergences with and divergences from his contemporaries", ανακοίνω­
ση στο Συμπόσιο με θέμα: Ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις την εποχή της διαμόρφωσης των 
εθνικών ταυτοτήτων Ι Relations gréco-bulgares à l'ère de la formation des identités nationales, 
που οργανώθηκε από το INE/EIE (Αθήνα, EIE, 2-3 Οκτωβρίου 2008). 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, "Le avventure di una dote nello Stato Veneziano", ανα­
κοίνωση στο Συνέδριο με θέμα: / Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-
XVIII sec), Istituto Ellenico (Βενετία, 3-7 Δεκεμβρίου 2007). 
— , "Εύριπος: από τη βενετική κυριαρχία στην οθωμανική κατάκτηση", διάλεξη στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης που οργάνωσε ο Σύλλογος "Φίλοι του Λαογραφικού Μουσείου 
Χαλκίδας" της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών, στο θέατρο Παπαδημητρίου της Χαλκίδας 
στην επέτειο για την άλωση της Πόλης και την κατάκτηση της Χαλκίδας από τους Οθω­
μανούς (28 Μαΐου 2008). 
— , "Pesca e pescatori dell'Egeo dal periodo ottomano fino all'età moderna", ανα­
κοίνωση στο Summer School, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας σε συ­
νεργασία με την Istituzione Culturale della Regina (Città di Cattolica), με θέμα: 
Mediterraneo. Economia dei litorali e gestione delle risorse dall'Antichità al Novecento (Ka-
τόλικα, Πέζαρο, Φάνο, 1-6 Σεπτεμβρίου 2008). 
— , "Έιπέ του προκομένου Τσίλλερ': η συνεργασία Β. Γ. Μελά και Ε. Τσίλλερ κατά 
την ανέγερση του Μεγάρου Μελά", ανακοίνωση στο Συνέδριο που οργάνωσε το Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα: Τέχνη και ευεργεσία 
(Γιάννενα, 28-30 Νοεμβρίου 2008). 
Ευαγγελία Μπαλτά, "Karamanli Nüfusu - Karamanlica - Karamanlica Kitap Uretimi", 
ανακοίνωση στο διεθνές Συνέδριο "Türkiye Turkeçesi Agiz Aragtirmalari Çali§tayi" που 
οργάνωσε το Türk Dil Kurumu και Harran Universités! (Çanliurfa, 25-29 Μαρτίου 2008). 
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—, "Ottoman/tas Greca: Ottoman Studies in the National Hellenic Research Founda- ^™ 
tion", συμμετοχή στην στρογγυλή τράπεζα "Güneydogu Avrupa / Balkanlar'da Osmanli 
Ara§tirmalan Toplantisi" [Οι Οθωμανικές Σπουδές στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα 
Βαλκάνια] που διοργάνωσε η Turkish National Committee of the International Association 
of South-East European Studies (AIESEE) με πρόεδρο τον Prof. Dr. Halil înalcik, και το 
Balkan Civilization Centre (BALMED) (Istanbul, 12-13 Ιουλίου 2008). 
— , "Cries and Whispers in Karamanlidika Books before the Doom of Silence", ει­
σηγητική ανακοίνωση στο First International Conference of Karamanlidika Studies (Πο­
λιτιστικό Κέντρο Λευκωσίας "Αξιοθέα", Λευκωσία, 11-13 Σεπτεμβρίου 2008). 
— , Yücel Dagli, "Τα ρωμέικα κρασιά στον Evliya Çelebi", ανακοίνωση στο Διεθνές 
Επιστημονικό Συμπόσιο προς τιμήν της Σταυρούλας Κουράκου "Πότνια Οίνου" (Πανε­
πιστήμιο Βόλου, 26-27 Σεπτεμβρίου 2008). 
Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, "Ο Σέρβος ηγεμόνας ερωτά και ο Γεννάδιος 
Σχολάριος απαντά", ανακοίνωση στην ΙΑ' Συνάντηση Ιστορίας του Δικαίου, που οργά­
νωσε ο τομέας Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί­
ου Θράκης (Κομοτηνή, 23-24 Οκτωβρίου 2008). 
— , "Ψηφίδες ιστορίας στη συλλογή χειρογράφων του Κέντρου Νεοελληνικών 
Ερευνών", ανακοίνωση στην Ημερίδα: Η δε γραφή μένει, που οργανώθηκε από την Ελλη­
νική Παλαιογραφική Εταιρεία και το INE/EIE (Αθήνα, EIE, 18 Δεκεμβρίου 2008). 
Ουρανία Πολυκανδριώτη, "Pénélope Delta et l'image stéréotypique des Bulgares 
dans la littérature pour enfants", ανακοίνωση στο Συμπόσιο με θέμα: Ελληνο-βουλγαρι-
κές σχέσεις την εποχή της διαμόρφωσης των εθνικών ταυτοτήτων/ Relations gréco-bulgares à 
l'ère de la formation des identités nationales, που οργανώθηκε από το INE/EIE (Αθήνα, EIE, 
2-3 Οκτωβρίου 2008). 
— , "Ιστορική μνήμη από μετάφραση και παιδαγωγικά πρότυπα (Ι9ος-20ός αι.)", 
ανακοίνωση στο Δ' διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής 
Γραμματολογίας με θέμα: [ραφές της μνήμης. Σύγκριση, αναπαράσταση, θεωρία (Αθήνα, 
27-30 Νοεμβρίου 2008). 
Γιάννης Σαΐτας, "Προγράμματα και δράσεις για την τεκμηρίωση και ανάδειξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χερσονήσου της Μάνης", ομιλία σε Συνά­
ντηση εργασίας του Δικτύου Μουσείων Γεωργίας (Εθνολογικό Μουσείο της Μέστια, πε­
ριοχή Σβανέτι Καυκάσου, Γεωργία, 9 Αυγούστου 2008). 
Ευρυδίκη Σιφναίου, "Mobility, risk and adaptability: the case of the 'SIFNEO 
FRERES'family firm in Taganrog (Russia), Constantinople and Piraeus, 1850-1940", ανα­
κοίνωση στο σεμινάριο που οργάνωσε το INE με θέμα: Socio/ Groups and Practices of 
Trading in the Mediterranean (17th-19th centuries), στο πλαίσιο των εργασιών του δικτύ­
ου αριστείας Ramsès 2 ( Αθήνα, EIE, 4-5 Απριλίου 2008). 
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 — , "Mobilita, rischi e adattamenti: I mercanti greci nei porti del Mar Nero", ανα­
κοίνωση στο Εργαστήριο που οργάνωσε η Société Internationale des Historiens de la 
Méditerranée (Sihmed) με θέμα: Mediterraneo e\è Mar Nero. Due Mari tra età moderna e 
contemporanea (Procida-Napoli, 26-27 Σεπτεμβρίου 2008). 
— , "From the Aegean to the Upper Danube: seeking for opportunities in the Grain 
Trade", ανακοίνωση στο Συνέδριο που οργάνωσε η Alpha Bank Historical Archives, με 
θέμα: Greeks in Romania in the 19th century, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ι. Φ. Κωστό-
πουλου (Βουκουρέστι, 3-4 Οκτωβρίου 2008). 
— , "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο: η περίπτωση 
της οικογένειας Κουρτζή", Σεμινάριο INE/EIE (21 Νοεμβρίου 2008). 
— , "Πόλεμος και επιχειρηματικές στρατηγικές: ελληνικοί εμπορικοί οίκοι στο Ταϊ-
γάνιο της Αζοφικής και ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1877-1878", ανακοίνωση στο 
διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας με θέμα: Θεωρητικές αναζητήσεις 
και εμπειρικές έρευνες, που διοργανώθηκε από το Ηλεκτρονικό Δελτίο Οικονομικής Ιστο­
ρίας (ΗΔΟΙΣΤΟ) (Ρέθυμνο, 11 Δεκεμβρίου 2008). 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, "Ο Ιωάννης Ν. Σταματέλος (1822-1881) ως λα­
ογράφος", ανακοίνωση στο ΙΓ' Συμπόσιο: Ο λαϊκός πολιτισμός της Λευκάδας και ο Παντα-
ζής Κοντομίχης, που οργάνωσε η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών υπό την αιγίδα της Νο­
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λό­
γου και Τέχνης, Περίοδος 53η (11-13 Αυγούστου 2008). 
— (και Σπ. Ι. Αδραχάς), "Η Λευκάδα και οι ιστορικοί της: γενική σκιαγραφία", γενική 
εισήγηση στο Συνέδριο Η Λευκάδα και οι ιστορικοί της (Ι9ος-20ός αι), Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, περίοδος 53η (5-7 Αυγούστου 2008). 
— , "Ίδρυση και Πορεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών", κεντρική ομιλία στον 
εορτασμό των 50 χρόνων του EIE (Αθήνα, EIE, 19 Μαρτίου 2008). 
— , "Η συμβολή του Λεωνίδα θ. Ζέρβα (1902-1980) στην ίδρυση του EIE", ομιλία 
στην ημερίδα του EIE: Λεωνίδας Ζέρβας (Αθήνα, EIE, 16 Δεκεμβρίου 2008). 
— (με συζητητές την Ελένη Καλαφάτη και τον Γιώργο Χρυσικό), "Η ίδρυση του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (1958) και το δίλημμα: η ελληνική έρευνα μοχλός της εγ­
χώριας ανάπτυξης ή συμβολή στο διεθνές μέτωπο της επιστήμης", εισήγηση στη συνά-
ντηση-συζήτηση της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, περιοδικό Μνήμων (Αθήνα, 
15 Οκτωβρίου 2008). 
Άννα Ταμπάκη, "Η κληρονομιά του λογοτεχνικού έργου. Διαφωτισμός και η ευαι­
σθησία της κοινωνικής απελευθέρωσης", εισήγηση στην εκδήλωση: Ο "σημερινός" Ρήγας 
Βελεστινλής (με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννηση του), Megaron Plus, Μέγαρο Μου­
σικής Αθηνών (Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2008). 
—, "La formation de la tradition dramatique au fil du XIXe siècle: Nicolaos Piccolos et 
Démosthène Misitzis", ανακοίνωση στο Συμπόσιο με θέμα: Ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις την 
εποχή της διαμόρφωσης των εθνικών ταυτοτήτων Ι Relations gréco-bulgares à l'ère de la formation 
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des identités nationales, που οργανώθηκε από το INE/EIE (Αθήνα, EIE, 2-3 Οκτωβρίου 2008). ^ 
— , "Pratiques et discours de mémoire dans l'identité grecque à l'ère des Lumières. 
Dans l'orbite de la traduction", ανακοίνωση στο Colloque international et pluri­
disciplinaire με θέμα: Lieux, pratiques et discours de mémoire dans l'identité grecque, 
chypriote etpontique (JE 2487) (Montpellier, 21-22 Νοεμβρίου 2008). 
Σάββας Τσιλένης, "H θεώρηση του δομημένου χώρου στο περιοδικό Εκκλησιαστι­
κή Αλήθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 1880-1900", διάλεξη στο Σπουδαστήριο 
Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ (3 Μαρτίου 2008). 
— , "Τα κοινοτικά αρχεία της Πόλης ως εργαλεία για την κατανόηση της συγκρότη­
σης του αστικού χώρου στην ύστερη οθωμανική περίοδο", διάλεξη στα πλαίσια του σε­
μιναρίου Αρχειακά τεκμήρια και κοινωνική ιστορία των Ρωμιών της Πόλης που διοργάνωσε 
το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ σε συνεργα­
σία με το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Ι Ι Νοεμ­
βρίου 2008). 
Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, "The Mediterranean and the Greek 
Entrepreneurs as Traders, XVIIIth-XIXth c. Evidence from private testimonies", ανακοί­
νωση στο σεμινάριο που οργάνωσετο INE με θέμα: Socio/ Groups and Practices of Trading 
in the Mediterranean (17th-19th centuries), στο πλαίσιο των εργασιών του δικτύου αρι-
στείας Ramsès 2 (Αθήνα, EIE, 4-5 Απριλίου 2008). 
— , "From Currants to Calamata Olives: Mediterranean products on Local Scale", 
ανακοίνωση στην επιστημονική συνάντηση με θέμα: Οι Κόσμοι της Μεσογείου. Άνθρωποι, 
Θεσμοί, Ανταλλαγές (Ι3ος-αρχές 19ου αιώνα) που οργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχια­
κών Σπουδών στη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία ΕΚΠΑ (Αθήνα, 23-24 Μαΐου 2008). 
— (σε συνεργασία με τον Athanasios [Sakis] Gekas), "The trade-minded Greek 
entrepreneurs, 1780s-1880s and the making of a national economy ", ανακοίνωση στη 
διεθνή συνάντηση εργασίας με θέμα: Entrepreneurship and Culture που οργάνωσαν το 
Πανεπιστήμιο της Χάιφας, το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών Αλέξανδρος Σ. Ωνά­
σης και The Ezri Center for Iran and Persian Gulf Studies (Χάιφα, 5-6 Ιουνίου 2008). 
— , "Entrepreneurship and wealth in a Greek port city: The "mediterranisation" of 
Kalamata, I9th-20th centuries ", ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο με θέμα: Bourgeois 
Seas Revisiting the History of the Middle Classes in the Eastern Mediterranean Port Cities, 
E.U.I. (Φλωρεντία, 19-20 Σεπτεμβρίου 2008). 
Μάριος Χατζόπουλος, "Pens on Fire. Greek nationalism in the wake of Napo­
leon's campaigns", ανακοίνωση στο διεθνές Συνέδριο με θέμα: Europe in Upheaval - the 
Era of Napoleonic Wars (Ελσίνκι, 21-23 Φεβρουαρίου 2008). 
— , "Receiving Byzantium in early modern Greece (1830-1840). A reappraisal of 
evidence", ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε η École Française 
d'Athènes, με θέμα: La Présence de Byzance dans ÎEurope du Sud-est aux époques Moderne 
et Contemporaine (Αθήνα, 22-24 Σεπτεμβρίου 2008). 
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— , "Instrumenta Studiorum Neohellenica. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του INE/EIE", ει­
σήγηση στην Ημερίδα: Ανταίος. Ενιαίο ηλεκτρονικό ευρετήριο βασικών εγχειριδίων των νεο­
ελληνικών σπουδών που οργανώθηκε από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο 
EIE (Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2008). 
— , "Ο Νίκος Σταυρινίδης και η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου", διάλε­
ξη, Βικέλειος Εταιρεία - Σύλλογος Φίλων της Βικελαίας (Ηράκλειο Κρήτης, 15 Δεκεμβρίου 
2008). 
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Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, 
"Ένας Αρμενόπουλος στο εικονοστάσι. 
Άγνωστο χειρόγραφο του 16ου αιώνα με 
την περίφημη Έξάβιβλο' στη δημώδη 
γλώσσα, σε απόδοση του Θεοδοσίου Ζυ-
γομαλά", εφημ. Η Καθημερινή, Κυριακή 17 
Φεβρουαρίου 2008. 
— , "Βολταίρος στην Πάτμο, Νεύτων 
στα Τρίκαλα. Ευρωπαίοι περιηγητές του 
18ου αιώνα μαρτυρούν ότι οι δύο μεγάλοι 
διανοητές ήταν γνωστοί και στην τουρκο­
κρατούμενη Ελλάδα", εφημ. Η Καθημερινή, 
Κυριακή 27 Ιουλίου 2008. 
— , "Μέρες του 1672 στην Κωνσταντι­
νούπολη. Φως στη διαμάχη των ισχυρών 
Φαναριωτών μέσα από τις αφηγήσεις του 
γραμματέα του Γάλλου πρεσβευτή στην 
Πόλη", εφημ. Η Καθημερινή, Κυριακή 26 
Οκτωβρίου 2008. 
Σπύρος Ασδραχάς, "Οι πρωτοπό­
ροι 'νεολαίοι' του 20ού αιώνα", εφημ. Η 
Καθημερινή, 23 Μαρτίου 2008, σ. 6. 
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "Επταε­
τία: σοβαρό έλλειμμα στην ιστορική έρευ­
να", εφημ. Τα Νέα, 21 Απριλίου 2007. 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "Το 
πραγματικό Μεσολόγγι", εφημ. Το Βήμα, 20 
Απριλίου 2008, σ. 67. 
—, "Το ήθος στην πολιτική", εφημ. Το 
Βήμα, 13 Ιουλίου 2008, σ. 60. 
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, "Η 
Σινασός του Σεραφείμ Ν. Ρίζου", εφημ. Η 
Καθημερινή, 9 Σεπτεμβρίου 2008. 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 
"Ίδρυση και πορεία του Εθνικού Ιδρύμα­
τος Ερευνών [κεντρική ομιλία στον εορ­
τασμό των 50 χρόνων του EIE, 19 Μαρτί­
ου 2008] ", εφημ. Η Αυγή, 23 Μαρτίου 
2008. 
—, '"'Ενας συνεργάτης στην πνευματι­
κή προσπάθεια'. Ο τυπογράφος Χρίστος Γ. 
Μανουσαρίδης (1936-2008) ", εφημ. Η Αυ­
γή, 13 Απριλίου 2008. [ = Αρχειοτάξιο, 10 
(Ιούνιος 2008), σ. 244-247 και Μνήμων, 29 
(2008)]. 
— (σε συνεργασία με τον Σπύρο Ι. 
Ασδραχά), "Η Λευκάδα και οι ιστορικοί 
της: γενική σκιαγραφία ", ΛευκαδοζρόΉΐο, 
έτος Γ', τχ. 14, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 
2008, σ. 13-22. 
Μάριος Χατζόπουλος (βιβλιοκρι­
σία), "Στο μυαλό του προεστού Παναγιώ­
τη Μπενάκη. Νίκος Β. Ροτζώκος, Εθναφύ-
Ήνιση και εθνογένεση. Ορλωφικά και ελληνι­
κή ιστοριογραφία, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 
2007", εφημ. Η Αυγή, ένθετο Αναγνώσεις, 
13 Ιανουαρίου 2008, σ. 23. 
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